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デ
サ
ン
ト
（
大
阪
市
、
０
６
・
６
７
７
４
・
０
３
５
９
）
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所
は
１
日
か
ら
、「
体
に
や
さ
し
い
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
」（
写
真
）
を
発
売
し
た
。
身
体
に
フ
ィ
ッ
ト
し
動
き
や
す
く
、
手
の
不
自
由
な
人
で
も
簡
単
に
脱
ぎ
着
で
き
る
の
が
特
徴
。
年
齢
や
体
型
、
障
害
に
か
か
わ
ら
ず
お
し
ゃ
れ
を
楽
し
め
る
よ
う
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
協
会
と
共
同
開
発
し
た
。
Ｍ
、
Ｌ
、
Ｏ
の
３
サ
イ
ズ
。
価
格
は
ボ
タ
ン
タ
イ
プ
７
１
４
０
円
、
マ
グ
ネ
ッ
ト
タ
イ
プ
８
１
９
０
円
（
男
女
と
も
）。
老
人
ホ
ー
ム
に
就
職
し
た
新
入
職
員
の
中
に
は
、
そ
の
施
設
の
か
な
り
独
特
な
考
え
方
を
、
う
ん
ざ
り
す
る
く
ら
い
強
く
押
し
つ
け
ら
れ
て
困
惑
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
先
輩
職
員
は
、
そ
の
考
え
方
に
ど
っ
ぷ
り
と
漬
か
っ
て
な
ん
ら
違
和
感
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
、
自
分
だ
け
が
浮
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
。経
営
組
織
の
研
究
領
域
で
は
、
こ
の
よ
う
な
組
織
を
「
宗
教
的
組
織
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。「
宗
教
的
組
織
」
と
い
う
と
宗
教
教
団
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
宗
教
教
団
の
よ
う
に
強
固
な
価
値
観
を
組
織
の
メ
ン
バ
ー
に
浸
透
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
組
織
で
あ
る
。
老
人
ホ
ー
ム
の
中
に
は
、
こ
の
「
宗
教
的
組
織
」
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
今
回
は
「
宗
教
的
組
織
」
を
、
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
老
人
ホ
ー
ム
に
み
ら
れ
る
「
宗
教
的
組
織
」
と
は
、
昔
か
ら
あ
る
典
型
的
な
も
の
で
は
、
お
む
つ
外
し
運
動
に
入
れ
込
ん
で
い
る
施
設
や
、
小
集
団
型
介
護
を
至
上
の
も
の
と
す
る
施
設
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
昔
、
お
む
つ
を
付
け
っ
ぱ
な
し
に
し
て
寝
た
き
り
老
人
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。お
む
つ
を
す
る
必
要
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
む
つ
を
付
け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
利
用
者
が
い
た
こ
と
を
反
省
し
て
、
現
在
ま
で
、
お
む
つ
を
外
す
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
る
施
設
は
少
な
く
な
い
。
確
か
に
お
む
つ
を
外
し
、
自
力
で
排
泄
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
よ
い
こ
と
だ
が
、
介
護
現
場
で
は
奇
妙
な
お
む
つ
外
し
運
動
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
お
む
つ
外
し
の
練
習
の
た
め
パ
ン
ツ
を
は
か
さ
れ
、
一
日
に
何
度
も
パ
ン
ツ
に
失
禁
を
し
て
、
そ
の
失
敗
が
深
く
心
に
傷
つ
き
嘆
い
て
い
る
利
用
者
が
い
る
。介
護
職
員
は
専
門
職
な
の
で
、
ど
う
し
て
も
専
門
的
な
試
み
を
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
願
望
を
常
に
持
っ
て
い
る
た
め
、
お
む
つ
外
し
が
専
門
職
側
の
希
望
で
あ
る
面
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
お
む
つ
を
外
す
こ
と
だ
け
が
重
要
視
さ
れ
、
利
用
者
の
心
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
お
む
つ
外
し
の
た
め
、
利
用
者
に
自
力
で
排
便
す
る
こ
と
を
施
設
側
が
強
く
希
望
し
、
ト
イ
レ
介
助
時
に
利
用
者
を
長
時
間
ト
イ
レ
に
座
ら
せ
っ
ぱ
な
し
に
し
て
、
あ
げ
く
の
果
て
に
職
員
は
利
用
者
が
ト
イ
レ
に
座
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
現
実
に
あ
っ
た
。
何
時
間
も
ト
イ
レ
に
放
っ
て
お
か
れ
た
利
用
者
は
不
安
で
お
び
え
て
い
た
は
ず
だ
。
お
む
つ
外
し
は
、
ま
ず
利
用
者
の
希
望
と
気
持
ち
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
職
員
側
の
説
得
に
利
用
者
が
応
じ
な
い
場
合
は
、
施
設
側
が
お
む
つ
を
外
す
こ
と
を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
。
お
む
つ
を
外
す
こ
と
だ
け
が
絶
対
的
な
目
標
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
余
り
に
悲
し
い
で
は
な
い
か
。
お
む
つ
を
外
す
と
い
う
価
値
観
に
縛
ら
れ
、
そ
の
施
設
の
メ
ン
バ
ー
の
心
が
そ
れ
に
支
配
さ
れ
た
組
織
は
ま
さ
に
「
宗
教
的
組
織
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
小
集
団
型
介
護
を
至
上
の
も
の
と
す
る
考
え
方
が
昔
か
ら
あ
っ
た
。
介
護
の
カ
リ
ス
マ
的
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
三
好
春
樹
は
「
定
員
の
多
い
施
設
で
良
い
ケ
ア
を
実
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ま
ず
な
い
…
い
い
ケ
ア
を
実
現
し
、
見
た
目
に
も
老
人
が
生
き
い
き
し
て
い
る
ホ
ー
ム
の
ほ
と
ん
ど
が
５０
人
定
員
で
…
施
設
は
小
規
模
な
ほ
ど
良
い
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
自
明
な
の
で
あ
る
」（「
専
門
バ
カ
に
つ
け
る
薬
」
筒
井
書
房
刊
）
と
、
施
設
の
大
き
さ
の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
声
に
の
っ
て
脚
光
を
浴
び
た
の
が
、
少
人
数
を
介
護
す
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
宅
老
所
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
小
規
模
施
設
で
、
認
痴
症
介
護
の
切
り
札
と
言
わ
れ
、
大
規
模
介
護
の
老
人
ホ
ー
ム
の
問
題
を
克
服
す
る
新
た
な
介
護
施
設
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
で
報
道
さ
れ
、
世
間
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。し
か
し
、
２
０
０
５
年
２
月
に
石
川
県
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
、
介
護
職
員
が
８４
歳
の
認
痴
症
の
利
用
者
に
暴
行
を
加
え
、
殺
害
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
夜
勤
の
介
護
職
員
が
、
利
用
者
に
小
型
の
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
を
近
づ
け
て
服
の
上
か
ら
熱
風
を
当
て
、
顔
や
腹
部
、
手
足
に
や
け
ど
を
負
わ
せ
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
で
死
亡
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
介
護
業
界
の
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
に
非
常
に
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
よ
う
な
小
規
模
施
設
は
手
放
し
で
「
光
の
部
分
」
が
賞
賛
さ
れ
て
き
た
の
で
、
一
般
の
人
々
は
「
闇
の
部
分
」
が
あ
る
こ
と
を
全
く
知
ら
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
「
闇
の
部
分
」
が
白
日
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
て
、
愕
然
と
し
た
利
用
者
・
家
族
も
多
い
。
こ
の
事
件
に
対
し
て
は
、
三
好
は
「
少
人
数
で
な
じ
み
の
関
係
を
つ
く
る
ん
だ
、
そ
れ
で
痴
呆
性
老
人
は
落
ち
着
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
下
村
恵
美
子
さ
ん
た
ち
が
始
め
た
『
宅
老
所
よ
り
あ
い
』
を
見
て
、『
わ
あ
、
こ
ん
な
い
い
ケ
ア
が
で
き
る
ぞ
』
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
全
国
に
広
め
た
、
一
翼
を
担
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
私
に
も
責
任
が
あ
る
か
な
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
小
規
模
だ
か
ら
あ
ん
な
ふ
う
に
で
き
る
と
言
っ
た
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
の
は
、
大
き
さ
で
は
な
く
ケ
ア
の
中
味
な
の
で
す
」
（
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
刊
「
あ
れ
は
自
分
で
は
な
か
っ
た
か
」
下
村
恵
美
子
他
）
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
利
用
者
を
少
人
数
の
集
団
に
す
る
だ
け
で
、
利
用
者
と
職
員
の
な
じ
み
の
関
係
が
で
き
あ
が
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
施
設
の
職
員
全
体
が
そ
れ
を
盲
信
し
、
小
集
団
型
介
護
至
上
主
義
の
価
値
観
を
持
っ
た
老
人
ホ
ー
ム
も
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
に
は
、
介
護
を
合
理
的
・
科
学
的
・
常
識
的
に
考
え
る
こ
と
な
く
、
迷
信
に
支
配
さ
れ
た
よ
う
な
組
織
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
強
固
な
価
値
観
に
支
配
さ
れ
た
閉
塞
的
な
世
界
・
精
神
的
な
拘
束
の
よ
う
に
感
じ
る
組
織
に
な
っ
て
い
な
い
か
を
慎
重
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
岡田耕一郎（おか
だ・こういちろう）
東北学院大学経
済学部教授。経営
組織論。日本、スウ
ェーデン、ドイツ
の介護サービス組
織のマネジメント
を研究。
岡田浩子（おかだ・
ひろこ）
介護福祉士、社
会福祉士。共著と
して０７年に『老人
ホームをテストす
る』を暮しの手帖
社から出版。
日
本
医
療
福
祉
建
築
協
会
は
７
月
に
、
東
京
都
港
区
の
建
築
会
館
ホ
ー
ル
で
、
病
院
・
福
祉
施
設
の
建
築
計
画
に
つ
い
て
学
ぶ
基
礎
講
座
を
開
講
す
る
。
施
設
基
準
か
ら
、
近
年
の
事
業
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
病
院
・
施
設
の
計
画
の
あ
り
方
ま
で
を
学
ぶ
。
病
院
計
画
講
座
は
７
月
１
〜
２
日
の
２
日
間
で
参
加
費
は
４
万
円
（
一
般
）。
福
祉
施
設
計
画
講
座
は
７
月
３
日
に
開
催
し
参
加
費
２
万
円
（
同
）。
事
務
局
０
３
・
３
４
５
３
・
９
９
０
４
へ
。
「
在
宅
系
サ
ー
ビ
ス
を
手
が
け
て
き
た
が
、『
住
ま
い
』
へ
の
要
望
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
デ
イ
ケ
ア
を
利
用
す
る
こ
と
で
引
き
こ
も
り
を
予
防
し
心
身
と
も
に
健
康
に
過
ご
し
て
も
ら
う
の
が
理
想
。
医
療
保
険
、
介
護
保
険
を
組
み
合
わ
せ
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
」。
そ
う
話
す
の
は
東
大
阪
市
で
地
域
医
療
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
も
積
極
的
に
取
り
組
む
医
療
法
人
幸
祐
会
の
溝
畑
茂
一
理
事
長
だ
。
溝
畑
理
事
長
が
院
長
を
務
め
る
「
溝
畑
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
に
隣
接
し
て
５
月
か
ら
、
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
「
ケ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
ウ
ェ
ル
カ
ム
」
を
開
設
す
る
。
近
鉄
奈
良
線
瓢
箪
山
駅
近
く
で
、
近
隣
は
閑
静
な
住
宅
地
。
古
く
か
ら
の
住
人
も
多
い
地
域
。「
介
護
保
険
を
利
用
し
た
い
が
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
相
談
に
応
え
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
体
制
も
整
え
て
き
た
。
２
０
０
２
年
に
医
療
法
人
化
し
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
を
開
設
。
順
次
、
訪
問
介
護
な
ど
サ
ー
ビ
ス
の
幅
を
広
げ
て
き
た
。
「
ケ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
ウ
ェ
ル
カ
ム
」
は
、
２
階
部
分
が
全
個
室
９
室
の
高
専
賃
で
居
室
は
１８
・
５
平
方
ｍ
で
ミ
ニ
キ
ッ
チ
ン
、
洗
面
台
、
ト
イ
レ
、
電
動
ベ
ッ
ド
、
エ
ア
コ
ン
が
完
備
。
１
階
に
定
員
２０
人
の
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
訪
問
介
護
事
業
所
を
併
設
す
る
。
高
専
賃
で
は
当
面
７
〜
８
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
み
２４
時
間
常
駐
す
る
体
制
。
入
居
者
は
必
要
に
応
じ
て
、
厨
房
で
つ
く
っ
た
食
事
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
ほ
か
、
訪
問
介
護
や
訪
問
看
護
、
在
宅
医
療
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
。
溝
畑
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
整
形
外
科
、
内
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
標
榜
す
る
。
１
階
の
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
専
門
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
、
地
域
の
高
齢
者
の
交
流
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
担
う
予
定
だ
。
独
居
が
困
難
な
高
齢
者
や
、
在
宅
介
護
生
活
の
難
し
い
退
院
者
な
ど
で
地
元
に
住
み
続
け
た
い
方
の
入
居
を
求
め
て
お
り
０
７
２－
９
８
５－
０
１
５
７
に
お
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
。
近
在
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
ご
紹
介
も
歓
迎
。
入
居
費
用
は
保
証
金
３０
万
円
。
毎
月
の
費
用
は
食
費
込
み
で
１４
万
９
０
０
０
円
。
身
体
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
や
さ
し
い
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
デ
サ
ン
ト
が
発
売
医
療
・
介
護
連
携
で
安
心
・
健
康
な
生
活
価
値
観
に
拘
束
さ
れ
る
職
員
病
院
・
福
祉
建
築
講
座
７
月
に
東
京
で
開
催
日
本
医
療
福
祉
建
築
協
会
溝畑茂一院長
「
宗
教
的
組
織
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
⑥
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